



























































2019 年度において小学校 43,614 件（2015 年 17,078
件）、中学校 28,518 件（同 33,073 件）と中学校は減少
しているものの小学校では 2.5 倍以上の増加となって
いる。いじめの認知（発生）件数は、小学校 484,545
件（2015 年 151,692 件）、中学校 106,524（同 59,502
















分で就業率を見ると、25～29 歳では 2009 年 72.1％か
ら 2019 年 82.1％（10％増）、30～34 歳では 2019 年
75.4％（12.4％増）、同様に 35～39 歳 74.8％（12.7％
増）、40～44 歳 78.6％（10.4％増）、45～49 歳 79.5％
（7.3％増）と出産・子育期のどの年齢区分においても
10 年間で 10％前後の増加がある。また、2009 年の男
性雇用者世帯に占める共働き世帯の割合11) は、52.7％































































































































































































代は 40 代が⚔割と多く、50 代が約⚓割と続いた。ま
た、20 代の割合は⚑割を下回っていた。文部科学省の
2019 年度学校教員統計調査（中間報告）28) によると、






















































































































































































































表 4 近年（遡って 3 年程度）の保護者・家庭の気になる点（担任回答） （n＝83（※事項は 82）)




けを主張する 3( 3.6) 22(26.5) 42(50.6) 8( 9.6) 8( 9.6)
児童・生徒の生活指導に協力が得にくい 5( 6.0) 22(26.5) 41(49.4) 8( 9.6) 7( 8.4)
保護者から学校や教員に対する無理な要求がある 7( 8.4) 28(33.7) 39(47.0) 4( 4.8) 5( 6.0)
必要な時に連絡しても繋がらない・返答がない 5( 6.0) 32(38.6) 34(41.0) 8( 9.6) 4( 4.8)
児童・生徒が授業で使用する持ち物が揃わない 5( 6.0) 34(41.0) 32(38.6) 6( 7.2) 6( 7.2)
家族（親・きょうだい・祖父母など）の世話に多くの時
間を費やしている※ 8( 9.8) 40(48.8) 8( 9.8) 26(31.7) 0( .0)
児童・生徒がすべきことを保護者がやってしまう 2( 2.4) 33(39.8) 31(37.3) 3( 3.6) 14(16.9)
児童・生徒に精神的に辛くあたっている様子がある 11(13.3) 43(51.8) 10(12.0) 19(22.9) 0( .0)
家庭内（両親間など）の暴力場面に遭遇している様子が
ある 21(25.3) 34(41.0) 2( 2.4) 26(31.3) 0( .0)
教材費などの支払いが滞る 9(10.8) 39(47.0) 23(27.7) 3( 3.6) 9(10.8)
家庭での食事が不十分である 7( 8.4) 42(50.6) 21(25.3) 2( 2.4) 11(13.3)
保護者から体罰が行われている様子がある 25(30.1) 39(47.0) 2( 2.4) 17(20.5) 0( .0)
児童・生徒の能力をはるかに超えた要求がある 11(13.3) 45(54.2) 18(21.7) 1( 1.2) 8( 9.6)
家庭環境が不衛生である 7( 8.4) 42(50.6) 11(13.3) 2( 2.4) 21(25.3)
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表 10 関係機関への直接相談の有無 (上段：n＝37 ／下段：n＝16)
関係機関 教諭職階 件数(％)
子ども相談センター 担任 10(27.0)⎤⎦＊＊＊主幹／管理職 14(87.5)
教育委員会 担任 14(37.8)⎤⎦＊主幹／管理職 12(75.0)
他の小中学校 担任 13(35.1)⎤⎦＊＊主幹／管理職 12(75.0)
児童相談所 担任 10(27.0)⎤⎦＊＊＊主幹／管理職 12(75.0)
適応指導教室 担任 13(35.1)主幹／管理職 8(50.0)
子ども発達支援センター 担任 9(24.3)主幹／管理職 7(43.8)





放課後等児童デイサービス 担任 10(27.0)主幹／管理職 2(12.5)
児童家庭支援センター 担任 2( 5.4)⎤⎦＊主幹／管理職 5(31.3)
通級クラス 担任 4(10.8)主幹／管理職 4(25.0)
民生委員 担任 3( 8.1)主幹／管理職 4(25.0)
心療内科精神科 担任 6(16.2)主幹／管理職 2(12.5)
一般病院診療所 担任 3( 8.1)主幹／管理職 3(18.8)
児童館 担任 3( 8.1)主幹／管理職 3(18.8)





社会教育課 担任 0( .0)⎤⎦＊主幹／管理職 3(18.8)
ひきこもりサポートセンター 担任 1( 2.7)主幹／管理職 2(12.5)
関係機関 教諭職階 件数(％)
社会福祉協議会 担任 1( 2.7)主幹／管理職 2(12.5)
市民図書館 担任 1( 2.7)主幹／管理職 2(12.5)





学習支援教室 担任 0( .0)主幹／管理職 2(12.5)
保健センター 担任 0( .0)主幹／管理職 2(12.5)
福祉総務課(生活保護） 担任 0( .0)主幹／管理職 1( 6.3)
子ども食堂 担任 0( .0)主幹／管理職 1( 6.3)
町内会自治会福祉委員等 担任 0( .0)主幹／管理職 1( 6.3)
障がい福祉課 担任 2( 5.4)主幹／管理職 0( .0)
家庭裁判所 担任 1( 2.7)主幹／管理職 0( .0)





子育てコンシェルジュ 担任 0( .0)主幹／管理職 0( .0)
法テラス弁護士会 担任 0( .0)主幹／管理職 0( .0)
ファミリーサポートセンター 担任 0( .0)主幹／管理職 0( .0)
精神保健福祉センター 担任 0( .0)主幹／管理職 0( .0)
地域子育て支援拠点 担任 0( .0)主幹／管理職 0( .0)
商店街商工会等経済団体 担任 0( .0)主幹／管理職 0( .0)





















































































































































































































































































かった 1( 4.3) 9(10.1)
学校の事情をわかっていない
と感じた 0( .0) 8( 9.0)
特段、何も感じなかった 1( 4.3) 2( 2.2)















































































































































躊躇しているため 2( 8.3) 1( 5.6)
その他 3(12.5) 4(22.2)
注）括弧内％
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The Establishment of a Collaborative System by Teachers and
School Social Workers to Support the Growth, Development and
Lives of Children
─ Aiming to build better cooperative relationships between teachers and
school social workers ─
Shozo MARUYAMA
(Department of Human Life Studies, Faculty of Human Life Sciences, Fuji Womenʼs University)
In Japanese schools, teachers have long played a key role in providing guidance and
support to pupils and students. To address the growing number and severity of problems
surfacing among students, high expectations have been placed on school social workers to
provide comprehensive support in addition to the conventional guidance provided by
teachers. Despite the current circumstances, however, an adequate system for assigning
social workers has yet to be established, and teachers do not fully understand the role played
by school social workers.
This research focuses on city A, which is on the path to successfully establishing a
system for assigning school social workers with proven track records. Questionnaire surveys
were conducted to gain a better understanding of not only how teachers recognize and cope
with hurdles in childrenʼs lives but also how they perceive the role played by school social
workers and whether they recognize the need to cooperate with them. Survey results
indicate that teachers understand the role played by social workers in addressing life-related
challenges facing children as well as the expectations for cooperation with school social
workers. This research also examined the collaborative systems needed to forge preventive
support systems as well as the achievements of and hurdles faced by school social workers.
Key words: childrenʼs growth and development, hurdles in childrenʼs lives, school social
workers, collaborative systems
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子どもの成長発達と生活を支えるための教員とスクールソーシャルワーカーの連携体制

